
































認める｡ 振り子様運動を呈しているが右室に collapse 












A case of primary chylopericardium
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WBC 7.200/μl TP 7.2g/dl T-chol 74mg/dl
seg 83.1% ALB 4.2g/dl TG 867mg/dl
stab 0.0% T-Bil 0.5mg/dl LDH 210IU/l
mono 2.9% AST 16IU/l 性状 乳糜
lym 12.7% ALT 11IU/l 比重 1.036
Eos 1.0% LDH 188IU/l 蛋白 5.3g/dl
Bas 0.3% γ-GTP 23IU/l 糖 105mg/dl
RBC 456×10 4/μl ALP 148IU/l 細胞数 3075/mm3
Hb 12.7g/dl BUN 6.0mg/dl 細菌・抗酸菌培養　陰性
Ht 38.1% Cr 0.5mg/dl
MCV 83.6fl Na 139mEq/l
PLT 27.9×10 4/μl K 3.9mEq/l
Cl 106mEq/l
＜凝固系＞ CRP 0.27mg/dl
PT 16.5秒 T-chol 119mg/dl
APTT 25.6秒 TG 74mg/dl
Fib 289mg/dl 血糖 128mg/dl

























紮点の頭側・尾側を clipping した（図 3）｡ また心嚢に
切開を加え内容液1000ml の排出を行った｡
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